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120kVpでの画像に対し、フィルター逆投影法（filtered back projection : FBP）と最新の
逐次近似法であるadaptive iterative dose reduction 3D（AIDR-3D）によって再構成を行
い、信号ノイズ比（signal-to-noise ratio : SNR）やコントラストノイズ比（contrast-to-
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